
























ज़৬Ͱ͋Δɻຊ࿦จͰ͸ɺ ೥୅຤༿Ҏ߱ͷ֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀʹؔ͢Δ੓ࡦͷ








 ೔ຊͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷड͚ೖΕ੓ࡦ͸ैདྷ͔Βɺ ʮ୯७࿑ಇऀʯ ͱ ʮઐ໳తɺ
ٕज़త࿑ಇऀʯΛೋ෼͠ɺޙऀʹ͍ͭͯ͸ɺड͚ೖΕ͍ͯ͘͜ͱΛͦͷجຊํ
਑ͱ͖ͯͨ͠ɻ ͜͏ͨ͠ํ਑͕֬ఆͨ͠ͷ͸  ೥ͷୈ̒࣍ޏ༻ରࡦجຊܭը
                                          
1  ୈ̎ͷ࿦૪ͷൃ୺͸ɺࡖ԰ଠҰܦࡁاըி௕׭(౰࣌)ͷҠຽࠃՈఏএʹ࢝·
Δͱ͍ΘΕ͍ͯΔʢґޫ(2003)p.225ʣ ɻ΋ͪΖΜɺ͜͏ͨ͠੓෎ओಋʹΑΔ࿦































                                          
2  ླ໦(2001)pp14-15 
3  ૔ా(2003)  3
࣮తޮՌΛ΋ͨΒ͢ͷͩΖ͏͔ɻ͜ͷ఺ͷࢼۚੴͱͳΔλʔήοτ৬छͱͯ͠







ݴٴ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͕ *5 ٕज़ऀͰ͋Δɻ ྫ͑͹ɺ ܦࡁ࢈ۀলͰ͸͜ͷ࣌
ظ͔Βɺ ͍͔ͭ͘ͷݚڀձใࠂͷதͰɺ ֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷड͚ೖΕʹؔ͢Δݴ
ٴΛߦ͖ͬͯͨ
















 ֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷ׆༻Λଅਐ͢ΔͨΊͷɺ ΑΓ۩ମతͳ੓ࡦల։ͱͯ͠ಛච
                                          
4  ܦࡁ࢈ۀল(2002b) 
5  ܦࡁ࢈ۀল(2003a)ཁࢫ 
6  ܦࡁ࢈ۀল(2003a)ཁࢫ  4
͞ΕΔͷ͸ɺߴ౓৘ใԽࣾձͷ࣮ݱΛ໨ࢦ͢੓෎ͷ F+BQBO جຊܭըͷ࿮૊Έ
ͷதͰɺ ۩ମతͳ࣌ظͱ਺஋ͷ໨ඪΛܝ͛ͯɺ ֎ࠃਓͷ *5 ٕज़ऀΛੵۃతʹड
͚ೖΕ͍ͯ͜͏ͱ͢Δํ਑͕ଧͪग़͞Εͨ͜ͱͰ͋Δɻ ੓෎*5ઓུຊ෦͕
೥݄̍ʹൃදͨ͠ʮF+BQBO ઓུʯͰ͸ɺʮ ೥·Ͱʹ̏ສਓఔ౓ͷ༏लͳ





















̎ʣ ΞδΞʹ͓͚Δ F-FBSOJOH ͷଅਐ
ΞδΞʹ͓͚Δ F-FBSOJOH ωοτϫʔΫΛܗ੒͠ɺ ΞδΞશମͰݚमͷ࣮ࢪ
                                          
7 IT ઓུձٞ(2001) 
8 IT ઓུձٞ(2002) 
9  ࢿ֨ͷ૬ޓೝূ͸ɺ2002 ೥ 12 ݄ͷ࣌఺ͰɺΠϯυ(2001 ೥ 2 ݄)ɺγϯΨϙ
ʔϧ(2001 ೥ 8 ݄)ɺؖ ࠃ (2001 ೥ 12 ݄)ɺத ࠃ (2002 ೥ 1 ݄)ɺ ϑΟϦϐϯ(2002
೥ 4 ݄)ɺ ϕτφϜ(2002 ೥ 7 ݄)ɺ ϛϟϯϚʔ(2002 ೥ 11 ݄)ͷ 8 ΧࠃͱͷؒͰ
























                                          
10  ͜ͷ఺ͷ۩ମతͳల։ͱͯ͠ɺIT ٕज़ʹؔ͢Δԕִ௨৴ڭҭΛΞδΞʹී
ٴͤ͞Δ͜ͱʹΑͬͯɺւ֎ IT ٕज़ऀਓࡐͷڙڅݯΛ֦େ͢Δɺͱ͍͏໨ඪ




11  ͢Ͱʹ 2001 ೥ 12 ݄ͷ๏຿লྩʹΑΓɺIT ؔ࿈ͷެతࢿ֨ॴ࣋ऀʹؔͯ͠
͸ɺֶྺɺۈଓ೥਺ཁ݅Λ৹ࠪ͢Δ͜ͱͳ͘ࡏཹࢿ֨ʮٕज़ʯΛೝΊΔվਖ਼͕
ͳ͞Ε͍ͯΔɻࠓޙ͸ɺద֨ͱ͞ΕΔެతࢿ֨ͷൣғΛ֦େ͍ͯ͘͜͠ͱʹΑ




































                                          





















































֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷ૯਺͸໿  ਓʹ͗͢ͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻF+BQBO
ॏ఺ܭըͰ͸ɺࡏཹࢿ֨ʮٕज़ʯͰ೔ຊʹ଺ࡏ͢Δ֎ࠃਓ͕చ૿܏޲ΛͨͲͬ
͍ͯΔࣄ࣮ʹݴٴ͍ͯ͠Δɻ
͕ͩɺ ೥຤࣌఺Ͱ໿  ສਓͱ͍͏ࡏཹࢿ֨
ʮٕज़ʯ ʹΑΔ଺ࡏऀ਺͸ *5 Ҏ֎ͷଟ༷ͳ৬छͷٕज़ऀͷ૯ܭ஋Ͱ͋Δ͜ͱʹ
஫ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ







                                          
15 IT ઓུձٞ(2003) 




































*5 ٕज़ऀҎલͷ໰୊ͱͯ͠ɺ೔ຊਓ *5 ٕज़ऀͷ࣮਺΋े෼ʹ͸͔ͭΊ͍ͯͳ
͍ɺͱ͍͏ࣄ৘͕͋Δɻ

࢈ۀ෼ྨɺ ৬ۀ෼ྨͷதʹ *5 ٕज़ऀʹؔ࿈͢ΔΧςΰϦʔ͕ઃ͚ΒΕ͍ͯͳ
͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ ͕ͩɺ ਤ̍ɼ ͔̎Β΋໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ ͜ΕΒ͸͍ͣΕ΋ ʮ*5ʯ
ʹؔ͢ΔڱٛͷఆٛͰ͋ͬͯɺ ݱ࣮ͷ *5 ٕज़ऀ͸͜ͷ࢈ۀ෼ྨͰࣔ͞ΕͨҎ֎
ͷ࢈ۀͰ΋෯޿͘ब࿑͍ͯ͠Δ͠ɺ৬ۀ෼ྨͱͯ͠΋γεςϜΤϯδχΞͱϓ
ϩάϥϚʔ͚͕ͩ *5 ٕज़ऀͰ͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔Ͱ͋Ζ͏ɻ














                                                                                                                        
ߟ࡯͢Δͷ͕ద੾Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ 












































ׅతͳ *5 ٕज़ऀͷϚοϐϯάΛߦ͍ɺ ৬छผͷ࣮ਓһ਺ʹ͍ͭͯͷਪܭΛߦͬ
͍ͯΔɻ
͜ͷछͷௐ͕ࠪߦΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨഎܠͷҰͭͱͯ͠ɺ֎ࠃਓ *5
ٕज़ऀͷࠃࡍతͳ֫ಘڝ૪ʹ޲͚ͯɺ ӳࠃͷ *5 ʹؔ͢Δ৬छผ࿑ಇࢢ৔͕Ͳͷ
Α͏ʹͳ͍ͬͯΔͷ͔Λղ໌͢Δߦ੓্ͷඞཁੑ͕ߴ·͖ͬͯͨɺͱ͍͏ࣄ࣮
͕͋Δɻ
ӳࠃڭҭٕೳলͰ͸ɺ ࿑ಇྗௐࠪΛ׆༻ͯ͠ݚڀΛߦ͍ɺ ඪ४৬ۀ෼ྨ ʢ40$ʣ
ͷओཁ  άϧʔϓʢ*5ʗίϯϐϡʔλɾϚωδϟʔɺιϑτ΢ΣΞɾΤϯδχ
ΞɺϓϩάϥϚʗΞφϦετʗίϯϐϡʔλɾΤϯδχΞʗίϯϐϡʔλɾΦ
ϖϨʔλʣ Λநग़͢Δͱͱ΋ʹɺ  ೥ʹ͓͚Δඃ༻ऀ਺ʹ͍ͭͯ  ສ 

ਓͱ͍͏֓ࢉΛެද͍ͯ͠Δɻ ͔͜͠͠Εʹ͸ɺ ͨͱ͑͹ɺ ڭһ΍ݚڀऀͳͲɺ
                                          
19  ௡࡚ʢ2003ʣp20 
20  ೔ຊͰ͠͹͠͹ݴٴ͞ΕΔઌߦࣄྫ͸ถࠃͷͦΕͰ͋Γɺ ถࠃ঎຿লʹΑΔ
֤೥ͷʰσδλϧΤίϊϛʔʱͷͳ͔Ͱ IT ٕज़ऀʹؔ͢Δแׅతͳ౷ܭ͕ࣔ
͞Εɺͦͷ಺༰͸೔ຊͰ΋຋༁͞Ε͍ͯΔɻ 
21  ૔ాɾϚίʔϛοΫɾ௡࡚ɾ੢໺(2002)pp48  10
ଞͷ 40$ ΫϥεʹϦετ͞Εͨߴ౓ͷ *$5
ٕೳΛ༗͢Δେ੎ͷਓؚ͕·Εͯ
͍ͳ͍ɻ͜ΕΒͷάϧʔϓΛؚΊΔͱ֓ࢉ૯਺͸ɺ ສ͔Β  ສਓʹ૿େ
͢Δɻ
F4LJMM6, ͱ͍͏ *5 ෼໺ͷٕೳܗ੒ʹؔΘΔඇ੓෎ஂମ΋·ͨɺผͷ֯౓
͔Βɺ*$5 ඃ༻ऀ਺ͷ֓ࢉΛߦ͍ɺ ສ 







                                          
22  JOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHZ ͷུɺӳࠃͰ͸ *5 ʹ௨৴ؔ࿈
ΛؚΊͯ৬ۀ෼ྨΛߦ͏ͷ͕ҰൠతͰ͋Δ 








































 ೥୅ʹೖ͔ͬͯΒ *5 ࢈ۀʹ͓͚Δ֎ࠃਓٕज़ऀͷಋೖɾ׆༻ʹؔ͢Δ੓
ࡦతͳؔ৺͕ٸ଎ʹߴ·͖ͬͯͨɻ ͔͠͠ͳ͕Βɺ લઅͷ࠷ޙͰࣔͨ͠Α͏ʹɺ































ୈ  ʹ͸ɺճ౴اۀͰಇ͘֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷࠃ੶͸ɺ ໊த  ໊͕தࠃ













                                          
24  ಉڠձ͸೔ຊͰ࠷େͷ৘ใαʔϏεϕϯμʔاۀͷۀքஂମͰ͋Γɺ Ճໍا
ۀ͸໿ 540 ࣾɺϝʔΧʔܥɺϢʔβʔܥɺಠཱܥͷओཁاۀͷଟ͘ΛΧόʔ͠
͍ͯΔɻ ۀքશମͱൺֱ͢Δͱɺ ϝϯόʔاۀͷฏۉैۀһن໛͸΍΍େ͖͍ɻ 
25  ಉௐࠪ͸ɺ ҰڮେֶࣾձֶݚڀՊͷґޫਖ਼఩ڭतΛओࠪͱ͢Δݚڀҕһձʹ
ΑΓ࣮ࢪ͞Εͨɻௐࠪ݁Ռ֓ཁ͸ࣾஂ๏ਓ৘ใαʔϏε࢈ۀڠձʰձใୈ 62
߸ʱ2001 ೥ʹൃද͞Εͨɻ  14
 ୈ  ʹ͸ɺ֎ࠃਓٕज़ऀͷೳྗධՁʹؔͯ͠͸ɺಛผʹߴ͘΋ͳ͘ɺಛผʹ
௿͘΋ͳ͍ධՁ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ ܦӦతͳ؍఺͔Βͷ֎ࠃਓ *5






















্͕Ґ  Χࠃͱͳ͍ͬͯΔɻ ֎ࠃਓٕज़ऀ͕ब͍͍ͯΔ৬छʹͭ
͍ͯ͸ɺ ίϯαϧςʔγϣϯ  ໊ɺ ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτ  ໊ɺ ઃܭ 
໊ɺ ։ൃϓϩάϥϛϯά  ໊ɺ ӡ༻؅ཧ  ໊ɺ ͦͷଞ  ໊ͱ͍͏ߏ੒Ͱ͋Γɺ
։ൃɾϓϩάϥϛϯά͕த৺ͱͳ͍ͬͯΔɻ৘ใαʔϏε࢈ۀڠձ͕Ճໍاۀ







                                          
26  ௐࠪର৅͸৘ใαʔϏε࢈ۀڠձͳΒͼʹ೔ຊύʔιφϧίϯϐϡʔλʔ
ιϑτ΢ΣΞڠձՃໍاۀͰ͋Γɺճ౴اۀ਺͸ 294 ࣾɻ 






















͕͋Δɻ ӳࠃ੓෎ͷڝ૪ྗ੓ࡦͷϑϨʔϜͰ͸ɺ ྑ࣭ͷ֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷ֫ಘ
ͱ͍͏໨ඪΛ͖ͪΜͱͨ͠৬छผ࿑ಇࢢ৔෼ੳͷதͰߦ͓͏ͱ͢Δ࢟੎͕ࣔ͞












ͷͳ͍··ɺ ੓ࡦ໨ඪͱͯ͠ͷ֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷੵۃతͳ׆༻ɺ ͱ͍͏͜ͱ͕
Ұਓา͖ͯ͠͠·͍ͬͯΔɻ͕ͩલઅͰ΋໌Β͔ʹͨ͠Α͏ʹɺ೔ຊʹ͓͚Δ
֎ࠃਓ *5 ٕज़ऀͷब࿑ঢ়گ͸ɺ ੓ࡦଆͷҙਤͱ͸͔ͳΓҟͳΔํ޲Ͱల։ͯ͠
͍ΔΑ͏Ͱ͋Δɻ චऀࣗ਎΋ؔ༩͍ͯ͠Δϕϯμʔଆௐࠪͷ͍͔ͭ͘ʹΑΕ͹ɺ






















                                          

























·ͬͨ  ೥લޙͷ೔ຊʹ͓͍ͯɺ ϑϩϯτϥϯφʔͱͯ͠֎ࠃਓઐ໳৬Λଟ
਺ड͚ೖΕ͍ͯΔ೔ຊاۀ  ࣾΛର৅ͱͯ͠ௐࠪΛ࣮ࢪ͠ɺاۀਓࣄ෦໳ɺ֎
ࠃਓ഑ଐ෦໳ͷϥΠϯϚωδϟʔɺ֎ࠃਓઐ໳৬ࣗ਎΁ͷूதతͳฉ͖औΓΛ






ͷࢼΈΛߦ͍ͬͯΔɻ ʢܦࡁ࢈ۀলҕୗࣄۀʰϑΟϦϐϯ IT ਓࡐௐࠪใࠂॻʱ
(2002 ೥)ʣ 






























                                          









͜ͷݱঢ়͕ଓ͘ͳΒ͹ɺ ֎ࠃਓͷ׆༻͸ *5 ࢈ۀʹ͓͍ͯ΋ɺ ͜Ε·Ͱͷଞ࢈ۀ

















Δɻ ٕज़ऀ͕ࣗ෼ࣗ਎Ͱ໰୊ղܾߦಈʹ͋ͨΔ͜ͱͰɺ ٕೳΛҡ࣋ɺ ޲্ͤ͞ɺ
ͦͷ͜ͱΛ௨ͯ͡ΩϟϦΞΛ੾Γ։͍͍ͯ͘ɺͱ͍͏ࣗॿ౒ྗܕΩϟϦΞܗ੒
͕͜ͷۀքͷಛ௃ͱ͍͑Δɻ֎ࠃਓʹͱͬͯͦͷෆಁ໌ੑ͸Ұ૚ࡍཱͭ΋ͷͱ

























































































 ʮ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ͷల๬ʯ  ґޫਖ਼఩ɾฤஶ ʰࠃ
ࡍԽ͢Δ೔ຊͷ࿑ಇࢢ৔ʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɺऴষ
